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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce splňuje všechny body zadání. Jednalo se o poměrně náročnou bakalářskou práci,
která vyžadovala značné časové nároky na provedení všech uvedených měření a jejich opakování.
2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení pracoval samostatně a systematicky, přístup k práci byl aktivní. V průběhu
vlastních měření se student snažil konzultovat vzniklé problémy.
3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v čas, obsah práce byl dostatečně konzultován.
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1. Assignment of the thesis.
The bachelor thesis meets all points of assignment. This work was a rather demanding and required
considerable time to perform all measurements and their recurrence.
2. Student’s activity during the project completing
Student worked independently and systematically during solving and his approach to work was
active. During the measurements he have tried to consult with emerging issues.
3. Student’s activity during the process of completion
The work was completed in time, the content of the work was sufficiently consulted.

















8. 8. Question for the defense of a bachelor’s / diploma thesis
What next design steps would you proposed to increase the sensitivity of the sensor?
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